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刘小枫在 诗化哲学 中说到: 诗人自杀是 20世纪最令
人震惊的内在事件 , 的确, 20世纪以来中西文化中向来用以
抱抚人心、安顿灵魂的价值信靠再也难以宁息诗人内在精神
的凌乱。在西方, 当上帝遭弃、众神隐遁、人们试着在价值虚






何为? 诗意何在? 传统的价值信靠业已成灰, 新建的理性王
国也不那么可靠: 上帝不是死了么? 启蒙不是走向了反面么?
孔孟不都成了封建遗毒么? 庄禅不是无政府主义么? 那么,























1927年 6月, 王国维纵身跳下昆明湖,生前他说道: 今日



























自杀。但不幸的是他却被废帝征召了。任 南书房行走 , 赏
食五品俸 , 着在紫禁城骑马 。 百年知遇君无负,惭愧同为




与! 天下有道,丘不与易也 ( 论语 微子 )的从政担当, 孟
子也有 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道 ( 孟子
滕文公下 )的豪情与抱负。总之, 内圣 统领 外王 , 外
王 不过是 内圣 的实现手段与外在表彰。值此荣擢 侍
讲 ,拜领恩宠之际,王国维自以为目下尽可以以己之 内圣
佐帝之 外王 , 君子人格的完善指日可待。 达则兼济天下 ,
但问题是, 他要兼济的这个 天下 早已不是帝国时期的 天
下 了。王国维基于传统文化精神的君子人格的完善诉求势
必在现实世界的围剿中碰得粉碎。因为对此际的天下与黎民
来说, 王氏的诉求无异于谵妄的梦呓。这样, 王国维就 确在



















朱湘一度沉溺,沉溺于 青春的热情 ,沉溺于 游子的哀愁 ,
沉溺于 愤世的孤高 ,甚至幻想在沉溺中 死个枫叶的红 /灿



































那, 诗人躺下了! 他一边静视那土石长龙上空淡蓝的天际, 一
边感受着那钢铁长龙轰隆有力的躯体振颤。在平静的注视与





幸福的人 /喂马、劈柴、周游世界 /从明天起, 关心粮食和蔬菜 /









次流浪。一旦再次流浪, 便不得不承受绝望。 绝望之神, 你
在何方? /我是谁手里磨刀的石块? /我为何要把赤子带进海




















美丽乡愁。 小巷 /又弯又长 /我用一把钥匙 /敲着厚厚的墙
( 小巷 );又有孩子般单纯奇幻的任性涂抹。 我是一个任
性的孩子 /我想除去一切不幸 /我想在大地上画满窗子 /让所
有习惯黑暗的眼睛 /都习惯光明。 ( 我是一个任性的孩
子 );更有美丽、洁白、充满了童真色彩的爱情。 我想画下早
晨 /画下露水所能看见的微笑 /画下所有最年轻的 /没有痛苦
的爱情 /画下想象中 /我的爱人 /她没有见过阴云 /她的眼睛是
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